







その他のタイトル 〈II Articles〉 A Studt of Teacher Appraisal :







































































があげられる。 l文部省、 2都道府県教委・地教委、 3教員組合(日教組・高教組・都道府県教組・































































昭和 33年の4月から 12月に至る 8ヶ丹照にわたる 39屈の話し合いの過程で、内容を検討すれ
ばするほど、両者は対立を超え、和解の方向を辿らなくてはならなかった。そして「教育効果の向



















ここでは、勤務評定が職場内の人間関係に与えた影響を見る。昭和 34年 1月 25日、 26Elから























































































試案(表 1)の場合、 iA勤務成績j と iB適性・性格Jに2大別され、 f勤務成績jは、(1 )職
務の状況(2 )特性・能力(3 )勤務状況に分類され、各評定要素による 5段階評価である。愛媛
県勤務評定要綱(昭和 31年 11月)では、「勤務成績良好のものから、イ、口、ハ、二、ホの 5段
階に評定する。この場合、イは 10分の l以内、イロ合わせて 10分の 3以内となるように決定するJ
としてより相対化を進めている。試案では、 iA勤務成績Jと iB適性・性格Jを照合させて、 iD
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表2-1 愛媛県教員勤務評定累〈昭和 31年 11月)
(詑・}
5]IJ表第一 /定期 ¥ 教員勤務野定説〔臨時評定)
11O."C6 1fi1，1自昭和 年 Ji 8 年月 日i評定期間!1'" I J<.，TVJ I-JI至昭和 年 }J B 
審査者
鞍氏名印











いでおり、その他は、以前の項目 f責任感・協調性jなどを踏襲している@また、 f総評Jでの 5段
階の区分や上位を 10分の lにするなどの評定基準は、そのまま残っている@序列については、 A、
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開催された。 11月 13日には、知事が「審議会をつくって勤評を審議するj との調停案を示したた
















戦術を転換させた。そして 10月28日、 57校 1800人の組合員が、 B表には氏名のみを記入し、一
括一斉に提出したのであった。
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録J(1勤務一般について)と (ll教育活動について) (表 5)であった。
f神奈川方式j が国の教育行政の見解を体現して、全国のモデルとされたこの f試案j とは全く
異なる内容と地方自治的な手続きで成立したことが、当時においては、その特色であった。
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